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“Untuk Bapak dan Ibu tersayang” 
Untuk Bapak dan Ibu, terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih 
sayang yang telah kalian curahkan selama ini. Kalian yang tidak pernah lelah 
berjuang mencari nafkah agar mampu menyekolahkanku setinggi mungkin 
hingga meraih gelar sarjana saat ini. Mungkin karya kecil ini tidak sebanding 
dengan segala pengorbanan dan keringat yang telah kalian keluarkan, namun 
ijinkan anak mu untuk memberikan karya kecil ini sebagai bukti rasa cinta dan 
kasih kepada kalian dan semoga ini bisa menjadi langkah awal untuk bisa 
membahagiakan kalian kelak dan membalas semua pengorbanan yang telah 
kalian lakukan. 
Terima kasih Bapak dan Ibu 
Cinta ku tidak akan pernah hilang untuk kalian dan akan selalu berusaha 
bisa menjadi anak yang membanggakan untuk kalian. 
 
“Mas Kiki & Mas Andry” 
Kalian adalah kakak terhebat yang pernah ada di dunia ini. Hidup ku 
tidak akan sempurna jika tidak ada kalian. Untuk mas kiki, terima kasih atas 
nasehat dan ilmu yang telah kau bagi kepada ku. Mekipun kau adalah kakak 
yang cukup keras, namun kamu selalu sayang padaku dan selalu melindungi aku 
sehingga aku bisa menjadi wanita dan adik perempuan yang kuat. Kau adalah 
inspirai hidup ku. Karya ini ku persembahkan padamu sebagai rasa terima 
kasih, kasih sayang, dan segala bantuan mu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Untuk mas andry, terima kasih sudah menjadi kakak yang paling sabar 
dan paling pengertian di dunia ini. Kau telah mengajarkan ku bagaimana untuk 
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bisa bersabar dan menjadi wanita yang lembut. Semua waktu yang telah kita 
habiskan bersama dari kecil hingga dewasa sekarang sangat berharga bagiku. 
Terima kasih mas andry. Terima kasih telah menjadi kakak yang sangat 
berharga untukku dan selalu menyemangatiku. 
“My Lovely Assad Zaki Abdurrahman dan Keluarga” 
Untuk kekasihku kupersembahkan karya kecil ini sebagai tandacinta 
untukmu. Kamuyang tidak pernah bosan untuk mendoakanku, menyemangati, 
menasehati dan mengingatkanku ketika aku sudah mulai malas atau jenuh 
hingga akhirnya aku mampu menyelesaikan skripsi ini dan bisa lulus dalam 
waktu 3,5 tahun. Terima kasih sayang untuk semua hal yang terlah kau 
berikan. Kamu adalah sumber inspirasi terbesar, kamu adalah sumber 
kebahagiaanku, kamu adalah DUNIAku. Aku bahagia dengan mu. Aku cinta 
kamu. 
Terima kasih yang sebesar-besarnya juga untuk keluarga Assad Zaki 
Abdurrahman yang selalu memberiku semangat dan doa sehingga saya bisa 
menyeleksaikan skripsi ini dengan baik dan bisa lulus tepat waktu. Aku 
sayang kalian. 
“My Best Friend Fitriya” 
Terima kasih untuk sahabat ku Fitriya Sembodo. Tidak terasa waktu berlalu 
begitu cepat. Berbagai macam cerita telah kita lalui bersama, banyak suka dan 
duka yang telah terjadi. Waktu yang telah kita habiskan bersama selama kuliah 
ini adalah sesuatu yang sangat membahagikan.Dari semester satu hingga kita 
wisuda kita selalu bersama-sama. Semoga tali persahabatan ini bisa terjaga 
hingga kita tua. Terima kasih untuk segala waktu dan kebahagiaan yang telah 
kita bagi bersama. Aku menyayangimu sahabat ku. Semoga kita bisa menjadi 
orang yang sukses seperti impian kita. –amin- 
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Factors That Impact Underpricing On Companies That Make IPO In 
Indonesian Stock Exchange Periode 2009-2013 
 
Nadia Farah Quamilla 
NIM : 2011210490 
Email : 2011210490@students.perbanas.ac.id 
ABSTRACT 
Underpricingis a situation wherethe stockpriceat the time ofinitial public 
offeringlower thanthe stock priceinthe secondarymarket. This studyaimed 
toanalyze the factorsthatimpact underpricing. The 
variablesstudiedincludeunderwriter reputation, firm size, firm age, return on 
investment, financial leverage, earnings per share. The statistical methodusedin 
this studyis multiple regression analysis. Data usedinthisresearchissecondary 
databyusing purposive sampling method. Using the data from60companies 
thatmade initial public offeringin Indonesian Stock Exchange period 2009-2013. 
The resultsshowedthat theunderwriter reputation, size ofcompany, firm age, 
return on investment, financial leverage, earningpersharedidn’t significantly 
effect onunderpricing. This studyprovesthatinvestorsuseinformationoutside of 
thecompanyas aninvestmentconsideration. 
Key words : underpricing, underwriter reputation, size ofcompany, firm age, 
return on investment, financial leverage, andearnings per share 
 
